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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa setelah diterapkan kurikulum 2013, dilihat dari siswa 
dalam menyelesaikan soal matematika bentuk kontektual pada pokok bahasan 
SPLDV, dan analisis indikator pemahaman konsep matematika dalam 
menyelesaikan soal. Informan dari penelitian ini adalah siswa kelas X TKR 2 
SMK Muhammadiyah 1 Sukoahrjo. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
metode tes sebagai metode pokok. Metode bantu berupa wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpilan. Hasil peneliitian menunjukkan bahwa 
pemahaman konsep matematika siswa ditinjau dari rata – rata nilai perolehan 
siswa dalam menyelesaikan soal yaitu sebesar 89.09 tergolong sangat baik. 
Persentase kesalahan pada indikator  menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 
representasi matematis sebesar 1.93% tergolong sangat rendah, persentase pada 
indikator  mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah 
sebesar 18.06% tergolong  sangat rendah. Dari data yang diperoleh berdasarkan 
analisis jawaban siswa dilihat dari indikator pemahman konsep matematika,dan 
hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahamn konsep matematika siswa pada 
pokok bahasan SPLDV adalah sangat baik. 
Kata kunci: pemahaman konsep matematika, kurikulum 2013. 
 
